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A Magyar K irályi Helytartótanács, illetve Pesty Frigyes felhívása Sáros megyébe is
eljutott. Itt Keczer László főszolgabíró vette kezébe az irányítást, és 1864. március 22-én
adta ki utasításait a gyűjtést illetően. Az anyagot még augusztus elején továbbították
Pestynek. M int másutt, Sárosban akadtak semm itmondó közlések, de Bártfa messze kie-
melkedik sokoldalú információival. Sem keltezés, sem aláírás nincs a leírásban. M inden-
esetre nagyon müvelt, precíz ember lehetett a lejegyző. Nem elégszik meg az egyszeru
közléssei, hanem magyaráz is. A kutak nevét "Források" cím szó alatt hozza. A legcél-
szerübb az, ha szó (és betü) szerint ismertetem ezt a részt.
1 . I s tv á n b U ja , főforrás a' bárdfai fürdőben. István főherceg tiszteletére neveztetett
el ezen ásványos forrás 1846-ban a' magyar orvosok és természetvizsgálók által, kik a'
Kassa-Eperjesen tartott nagygyülés után a' bárdfai fürdőt is meglátogatták.
2 . O r vo s kú t j a , savanyú víz forrás a' b. [ti. bártfai] fürdőben Zelinka városi orvos
tiszteletére neveztetett el így.
3 . K i l e r k ú t j a , savanyú vízforrás néhai K iler István városi tanácsnok házában a'
bárdfai fürdőben, most " a l s ó fo r r d s " -nak is neveztetik.
4 . L o b o g ó fo r r á s a' b. fürdőben, németül: S p r u d e lq u e l l e .
5 . H a r a m ia kú t , németül: R a u b e r b m n n e n édesvízforrás a' b. fürdő feletti "Kő-
hegy"-en. A forrás magassága a tenger színe felett 357,4 bécsi öl = 2144.4 '. V izének
hőmérséklete a' külső lég +15° R . mellett nyár derekán _4° R .
A város nevét következetesen B á r d fá - n a k írja a lejegyző, és meg is magyarázza,
hogy m iért. Lényegében - hosszas magyarázatok után - ugyanarra következtetésre jut,
m int a FNESz.
